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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, определяя 
процесс экономического роста в целом. Активизация инвестиционного процесса является одним из 
наиболее действенных механизмов социально-экономических преобразований. Привлечение и 
эффективное использование инвестиций является одним из основных приоритетов государственной 
инвестиционной политики Республики Беларусь. 
Инвестиционный климат представляет собой совокупность политических, экономических, 
социальных и юридических условий, максимально благоприятствующих инвестиционному процессу; 
равные для отечественных и иностранных инвесторов, одинаковые по привлекательности условия 
для вложения капиталов в национальную экономику. 
В Республике Беларусь приоритетными направлениями для вложения иностранных инвестиций 
являются фармацевтическая промышленность, индустрия биотехнологий, нанотехнологий, высокие 
технологии в промышленности, создание и производство новых материалов, химическая 
промышленность, производство машин и оборудования, строительство, транспорт, туризм и многое 
другое. 
Иностранные инвесторы за 2012 г. вложили в реальный сектор экономики Республики 
Беларусь (кроме банков) 14,3 млрд долл. США, что на 24,1% меньше, чем за предыдущий год. 
Основными инвесторами организаций республики были следующие страны: Кипр – 25%, Россия – 
20, США – 8, Китай – 7, Литва – 5, Германия – 4%. 
Преимущества инвестирования в экономику Республики Беларусь следующие: 
 стратегически выгодное местоположение; 
 прямой доступ к рынку трех стран Единого экономического пространства (Республики 
Беларусь, России, Казахстана); 
 прогрессивное законодательство, в том числе инвестиционное; 
 развитая транспортная и логистическая инфраструктура; 
 уникальные приватизационные возможности; 
 политическая, социальная и экономическая стабильность; 
 благоприятный инвестиционный климат; 
 высокий образовательный и научно-технический потенциал и др. 
Основными проблемами в Республике Беларусь, оказывающими влияние на недостаточный 
уровень притока иностранных инвестиций являются следующие: жесткая система налогообложения, 
непрестижность страны на международной арене, чрезмерный контроль, сложность при оформлении 
документов. Данные обстоятельства «тормозят» процесс привлечения иностранных инвесторов. 
Согласно Doing business – 2013, Республика Беларусь занимает 3-е место среди 185 стран по 
индикатору «регистрация собственности», 9-е место по «открытию бизнеса» и 13-е место по 
«обеспечению исполнения договоров», 151-е место по «международной торговле», 129-е место по 
«уплате налогов». Согласно данным научно-исследовательского института Legatum, Республика 
Беларусь в рейтинге благосостояния стран мира заняла в 2011 г. 50-е место среди  
109 государств. 
Наиболее привлекательными для Республики Беларусь являются прямые инвестиции, так как 
они оказывают непосредственное и долгосрочное воздействие на экономику. Также существует 
проблема привлечения портфельных иностранных инвестиций из-за неразвитости белорусского 
фондового рынка. 
Таким образом, в Республике Беларусь существует ряд существенных преимуществ для 
инвестирования в экономику страны, однако имеются и существенные недоработки, после 
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